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BIBLIOGRAFIJA RADOVA JOSIPE PAVER 
1967. 
1. Sovetskie arhivy, br. 1/1967. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 10(1967), 10, str. 257-258. 
1969. 
2. IZLOŽBA "Radnički pokret u Hrvatskoj i postanak K P J 1919-1920". 
Tematska obrada izložbe: Jos ipa Paver. Suradnic i : Slavica Pipek, 
A n a Feldman. Zagreb, Arh iv Hrvatske - Institut za histor i ju 
radničkog pokreta Hrvatske, 1969. str. /42/ +11 tabela. 
3. Rukopisna ostavština Ive Politea. 
ČASOPIS ZA S U V R E M E N U POVIJEST. Zagreb, 1(1969), 1-2, str. 
253-269. 
1970. 
4. Krčki zbornik Br. 17/1970. 
JUGOSLOVENSKI ISTORIJSKI ČASOPIS. Beograd, 1970, 3-4, str. 
217-220. 
5. U znaku mladih snaga, 
DOMETI. Rijeka, 3(1970), 3-4, str. 217-223. 
6. Zbornik grade za povijest radničkog pokreta i K P J 1919-1920. 
(Dvor, Glina, Ivanić-grad, Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, 
Sisak). /Priredila Jos ipa Paver/. Sisak, Histori jski arhiv Sisak, 
1970. str. XXVI + 465 + (16) str. sa ilustracijama. 
1971. 
7. Brod-Moravice. 
KRČKI ZBORNIK. Krk, 1971., 2, str. 418-419. 
8. "Hrvatski knezovi Zr inski i Frankopani" (Izložba u Povijesnom 
muzeju Hrvatske u Zagrebu). 
DOMETI. Rijeka, 4(1971), 4-5. str. 109-110. 
9. Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (sv. XIV, god. 1969). 
KRČKI ZBORNIK. Krk, 1971., 2, str. 390-393. 
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1972. 
10. Još jedna verzija zapisnika saslušanja Stjepana Radića o atentatu u 
Narodnoj skupštini u Beogradu 20. lipnja 1928. 
ČASOPIS ZA SUVREMENU POVIJEST. Zagreb, 4(1972), 1, str. 
165-177. 
11. Krčki zbornik, Sv. 2 i 3, 1971. 
JUGOSLOVENSKI ISTORIJSKI ČASOPIS. Beograd, 1972., 1-2, str. 
163-166. 
1974. 
12. Arhivska grada za povijest Istre 1918-1943. u fondovima Arhiva 
Hrvatske. 
VJESNIK HISTORIJSKIH ARHIVA U RIJECI I PAZINU. Rijeka, 1974., 
19, str. 443-450. 
13. Arhivska grada za povijest radničkog pokreta i KPH na području 
Siska i Banije 1919-1941. 
U: SISAK I BANIJA U REVOLUCIONARNOM RADNIČKOM POKRETU I 
USTANKU 1941. Zbornik. Sisak, Muzej Sisak i Institut za historiju 
radničkog pokreta Zagreb, 1974., str. 359-370. 
1976. 
14. Arhivska grada za povijest radničkog pokreta i KPJ u sjeverozapad­
noj Hrvatskoj 1919-1941. 
U: SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NOB-u I SOCIJALISTIČKOJ 
REVOLUCIJI. Zbornik. Varaždin, Zajednica općina memorijalnog 
područja Kalnik i Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 
Zagreb, 1976. str. 999-1006. 
15. Grada za povijest Istre 1918-1943. u Arhivu Hrvatske, Zagreb. 
PAZINSKI MEMORIJAL. Pazin, 1976., 5, str. 167-174. 
1977. 
16. Tito - Partija - Zagreb 1927-1937. Izložba. (Autor izložbe i kataloga 
Josipa Paver.) 
Zagreb, Arhiv Hrvatske, 1977., str. 67 sa ilustracijama. 
1980. 
17. Bedek, Dragan-Drago. 
U: ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, 1980., 1, str. 538. 
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18. Pregled značajne arhivske građe za noviju povijest Istre, Gorskog 
kotara, Hrvatskog primorja i njegovih otoka, koja je pohranjena u 
Arhivu Hrvatske. 
VJESNIK HISTORIJSKIH ARHIVA U RIJECI I PAZINU. Pazin-Rijeka, 
1980., 23. str. 211-214. 
1981. 
19. Historijski zbornik XXXI-XXXII/1978-1979. 
ARHIVSKI VJESNIK Zagreb, 24(1981), 24, str. 119. 
20. Izvori o Hrvatskoj 1941. u Arhivu Hrvatske. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 24(1981), 24. str. 26-31. 
21 . Kulturno-prosvjetna i humanitarna društva u Delnicama. 
U: "DELNICE : 1481-1981". Delnice: Mjesna zajednica: Rijeka: 
Centar za historiju radničkog pokreta i NOR Istre, Hrvatskog 
primorja i Gorskog kotara, 1981., str. 85-94. 
22. (Gorski kotar) Od postanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca do 
kapitulacije Kraljevine Jugoslavije (1918-1941). 
U: GORSKI KOTAR. Delnice, Fond knjige "Gorski kotar", 1981., str. 
90-101. 
23. (Gorski kotar) Od pada Bachovog apsolutizma do sloma Austro­
u g a r s k e monarhije i nastanka države Srba, Hrvata i Slovenaca 
(1860-1918). 
U: GORSKI KOTAR. Delnice, Fond knjige "Gorski kotar", 1981., str. 
79-89. 
24. Savjetovanje i godišnja skupština Saveza arh ivsk ih radn ika 
Hrvatske 16-18. XI. 1981. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 24(1981), 24, str. 123. 
25. Spisi o Vukovarskom kongresu KPJ iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 24(1981). 24, str. 7-16. 
1982. 
26. Historijski zbornik XXXIII-XXXIV/1980-1981. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 25(1982), 25, str. 107. 
27. Savjetovanje Saveza društava arh ivsk ih radnika Hrvatske u 
Karlovcu 15-17. studenog 1982. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 25(1982), 25, str. 113-114. 
28. 1942. u Hrvatskoj. Dokumenti i knjige. (Izbor materijala i stručna 
redaktura A n a Feldman, Jos ipa Paver, Marija Sentić). Zagreb, 
Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1982. str. 24. 
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1983. 
29. Aralica, Stojanka. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, 1983., 1, str. 220. 
30. Baković, Rajka. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, 1983., 1, str. 372-373. 
31 . Bedek, Dragan. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, 1983., 1, str. 573. 
32. Bermanec, Juraj. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, 1983., 1, str. 697. 
33 . Bijelić, Srećko. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, 1983., 1, str. 758-759. 
34. Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj 
1943. Dokumenti i knjige. /Autori kataloga Josipa Paver i Petar 
Mamić/. Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1983., str. 
38. 
35. Savjetovanje i godišnja skupština Saveza društava arh ivsk ih 
radnika Hrvatske. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 26(1983), 26, str. 193-195. 
36. Školovanje i stručno osposobljavanje arhivskih kadrova u SR 
Hrvatskoj. 
ARHIVIST. Beograd, 33(1983), 1-2, str. 185-192. 
1984. 
37. Arhivski fondovi i zbirke u S F R J . SR Hrvatska. (Obradila podatke o 
fondovima i zbirkama Odjela novije grade Arhiva Hrvatske). 
Beograd, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984. 
38. Bogdan Ogrizović. 
SENJSKI ZBORNIK. Senj, 10-11(1983-1984), 10-11, str. 279-280. 
39. Braća Špalj - Milan i Luka . 
SENJSKI ZBORNIK. Senj, 10-11(1983-1984), 10-11, str. 277-279. 
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40. Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija 1944. u 
Hrvatskoj. Dokumenti i knjige. 
Zagreb. Nacionalna i sveučilišna biblioteka i Arh iv Hrvatske. 
1984.. 43 str. 
41. Općina Vrbovsko u građanskoj Jugoslaviji. 
U: OPĆINA VRBOVSKO: njena prošlost, njena sadašnjost. 
Vrbovsko: Skupština općine; Zagreb: Školska knjiga, 1984., str. 
43-53 . 
42. Organizacija stručnog rada u arhivu - sređivanje i obrada arhivske 
grade. 
U : PROFIL S U V R E M E N O G ARHIVA U S F R J . Beograd, Savez 
arhivskih radnika Jugoslavije, 1984., str. 134-145. 
43. Pregled novije arhivske građe za povijest Cresa i Lošinja. 
OTOČKI LJETOPIS C R E S - LOŠINJ. Mali Lošinj, 1984., 5, str. 
203-207. 
44. Pregled građe o NOB-u 1942. u Arhivu Hrvatske. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 27(1984), 27, str. 45-51. 
45. Trideset godina Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 27(1984), 27, str. 219-230. 
1985. 
46. Arhivska grada za povijest radničkog pokreta, K P J i socijalističke 
revolucije u jugoslavenskim arhivima (Uvodni referat podnesen na 
saveznom savjetovanju arhivskih radnika u Cetinju 1985.) 
ARHIVIST. Beograd, 35(1985), 1-2, str. 57-86. 
47. Sa Slavi com PLEŠE. Izvori o Titu u fondovima i zbirkama Arhiva 
Hrvatske. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 28(1985), 28, str. 63-69. 
48. Kronologija boravka druga Tita u gradovima i mjestima SR Hrvatske. 
SR HRVATSKA 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 28(1985), 28, str. 92-103. 
49. Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija 1945. u 
Hrvatskoj. Dokumenti i knjige. 
Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1985., 32 str. 
50. Sto godina glazbene kulture u Delnicama. 
Delnice 1985., str. 32 + prilozi. 
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1986. 
51. A r h i v s k a grada z a proučavanje problematike iz vremena 
oslobođenja Hrvatske. 
U: ZBORNIK "OSLOBOĐENJE HRVATSKE" . Zagreb, 1986., str. 
695-701. 
52. Preuzimanje, sređivanje i stručna obrada grade socijalističkog 
perioda. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 29(1986). str. 7-14. 
53. Rezultat i a rh ivsk ih istraživanja podataka o revolucionar ima 
sudionicima NOB-a i žrtvama fašističkog terora. 
U: ZBORNIK "OSLOBOĐENJE HRVATSKE" . Zagreb, 1986., str. 
608-611. 
1987. 
54. Grada za povijest Buzeštine 1941-1945. u A r h i v u Hrvatske. 
(Referat podnesen na znanstvenom skupu u okv i ru "Buzetskih 
dana" 1987.) 
BUZETSKI ZBORNIK 
55. Izložba. Dokumenti zagrebačkih sportskih organizacija od kraja 18. 
stoljeća do 1941. 
Zagreb, Arhiv Hrvatske, 1987., str. 125 + (12) sa s i . 
56. Sa Petrom STRČIĆEM. Značaj osnivanja KPH/SKH i njezina grada. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 30(1987), 31, str. 15-27. 
1988. 
57. Sa Petrom STRČIĆEM. O značenju osnivanja K P H / S K H i njezinoj 
građi. 
ARHIVIST. Beograd. 38(1988), 1-2, str. 69-86. 
58. Sa Petrom STRČIĆEM. U povodu izložbe A rh i va Hrvatske o 
zagrebačkom sportu, Univerzijada 1987. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb. 31(1988). 32, str. 225-228. 
59. Pregled arhivske grade za noviju povijest Gline (1918-1945). 
U: GLINA: glinski kraj kroz stoljeća. Glina: Skupština općine, 1988. 
(Zbornik radova sa simpozija "Gl ina 1284-1944-1984", održanog u 
Gl ini od 6. do 8. listopada 1984.) 
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1989. 
60. Afera Diamantstein - prvi antikomunistički proces u Kraljevstvu 
Srba, Hrvata i Slovenaca (1919). 
BILTEN ARHIVA HRVATSKE. Zagreb, 1(1989), 2, str. 17-18. 
61 . Bobić, Florijan. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., 2, str. 52-53. 
62. Bojanić, Ivo. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., str. 97. 
63. Brkić, Zvonko. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža". 1989., 2. str. 332-333. 
64. Brudnjak, Gejza (Brudniak. Geza). 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., 2, str. 380-381. 
65. Bubanić, Stjepan. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., 2, str. 393. 
66. Budak, Divko. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., 2, str. 419. 
67. Buha, Boško. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., 2, str. 447. 
68. Bukovec, Mirko. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb. Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., 2, str. 468. 
69. Buković, Ivan-Ćiro. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., 2, str. 468-469. 
70. Butorac. Anka. 
U: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON. Zagreb, Jugoslavenski 
leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989., 2, str. 537-538. 
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71. Sa Vjekoslavom M A J C E N O M . Izvještaj Arhiva Hrvatske za 1988. 
godinu. 
BILTEN ARHIVA HRVATSKE. Zagreb, 1(1989), 2, str. 3-10. 
72. O arhivskoj gradi ZAVNOH-a u Arhivu Hrvatske. 
ARHIVSKI VJESNIK. Zagreb, 32(1989), 33, str. 87-93. 
Rukopisi 
73. Okružni inspektorat Savske banovine u Zagrebu, Osi jeku i 
Varaždinu. Zagreb, 1968. 50 str. (Sumarni inventar). 
74. Rukopisna ostavština Ive Politea. Zagreb, 1969. 180 str. (Analitički 
inventar). 
75. Rukopisna ostavština Gjure Šurmina. Zagreb, 1973. 110 str. 
(Analitički inventar). 
76. Sa Slavicom Pleše i Vesnom Tišljar. Advokatska kancelari ja 
Radivoja Waltera. Zagreb, 1974. 495 str. (Analitički inventar). 
77. Zemljorasteretno ravnateljstvo u Zagrebu. Serija "Operati" Zagreb, 
1974. (Sumarni inventar). 
78. Sa Slavicom Pleše. Državno nadodvjetništvo u Zagrebu. Zagreb, 
1975. 200 str. (Analitički inventar). 
79. Kotarska oblast Kastav. Zagreb, 1975. 30 str. (Analitički inventar). 
80. Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba. Zagreb, 1975. 197 str. 
(Analitički inventar - u tisku). 
81 . Sa Slavicom Pleše i Vesnom Tišljar. Predsjedništvo Zemaljske vlade 
u Zagrebu. Zagreb, 1975. (Analitički inventar). 
82. Zemaljska vlada. Otsjek za Istru. Zagreb, 1975. 20 str. (Analitički 
inventar). 
83. Sa Slavicom Pleše i Vesnom Tišljar. Savska banovina. Upravno 
odjeljenje i Odjeljak za državnu zaštitu. Zagreb, 1980. 150 str. 
(Analitički inventar). 
84. Novi rezultati arhivskih istraživanja podataka o Zagrepčanima -
sudionicima NOB-a i žrtvama fašističkog terora (analiza njihove 
dobne strukture, te nacionalne pripadnosti). Referat podnesen na 
znanstvenom skupu "NARODNOOSLOBODILAČKI P O K R E T U 
GRADOVIMA JUGOSLAVIJE 1941-1945". 
Sarajevo, 1985. (Predano u tisak). 
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85. Arhivski izvori za obradu koncentracionog logora Jasenovac. Referat 
podnesen na Okruglom stolu "JASENOVAC 1986", (U pripremi za 
objavljivanje). 
86. Grada za povijest KPH/SKH u Istri u našim arhivima. 
Referat podnesen na PAZINSKOM MEMORIJALU 1987. (Pripremljeno 
za objavljivanje). 
87. Sa Petrom STRČIĆEM. Osnivanje KPH/SKH i njegova grada. Referat 
podnesen na Saveznom savjetovanju arhivskih radnika u Zadru 
1987. (Pripremljeno za objavljivanje). 
88. Sisačko područje u arhivskoj gradi ZAVNOH-a. Referat podnesen 




3, 36. 37, 42, 45, 52, 71 
Inventari 
73, 74. 75. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 
Grada 
6, 10, 25 
Grada kao povijesni izvor 
13, 14, 15. 18, 20, 43, 44, 46, 47, 51, 59, 72, 85 (Rukopis), 86 (Ru­
kopis), 87 (Rukopis), 88 (Rukopis) 
Povijest 
21. 22, 23, 41, 50, 53, 57, 73 (Rukopis) 
Katalozi izložbi 




17. 29. 30. 31, 32, 33, 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65. 66, 67, 68, 69, 
70 
Osvrti i prikazi 
1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 19, 24, 26, 27, 35, 58, 60 
Ružica Kolarević-Kovačić 
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